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На багатошаровій пам’ятці, розташованій у південно-західній частині 
с. Полонка, на високому мисі лівого берега р. Чорногузка в 2011—2012 рр. 
досліджено 194 м2. Було продовжено нумерацію траншей і розкопів, 
розпочату в 2008 р. 
Траншею 3 площею 12 м2 закладено у східній частині мису по лінії 
північ—південь. У ній виявлено господарську яму тшинецько-комарівської 
культури. Вона округлої форми, розміром близько 1,8 × 1,6 м, заглиблена в 
материк на 0,5 м, з прямовисними стінками, не рівним дном. У культурному 
шарі траншеї виявлено фрагменти кераміки епохи бронзи, давньоруського та 
пізньосередньовічного періоду. 
Траншею 4 загальною площею 39 м2 закладено в центральній частині 
мису, в його найвищій точці. Виявлено п’ять об’єктів: три споруди округлої 
форми тшинецько-комарівської культури, споруду давньоруського періоду 
ХІІ ст., споруду XVI ст. У культурному шарі траншеї виявлено фрагменти 
кераміки мідного віку, епохи бронзи, давньоруського та 
пізньосередньовічного періоду, а також уламки крем’яних знарядь та 
обгорілу монету, ймовірно, празький гріш. 
Траншею 5 загальною площею 22 м2 закладено в північній частині 
поселення. У ній виявлено поховання епохи бронзи. Кістяк лежав у зібганому 
стані, на правому боці, головою на захід. Поховання супроводжували 
фрагменти кераміки та серцеподібне вістря стріли епішнурових культур. У 
культурному шарі траншеї виявлено фрагменти кераміки епохи бронзи, 
давньоруського періоду та періоду пізнього середньовіччя. 
Розкоп 1 загально площею 56 м2 закладено у західній частині мису. В 
ньому виявлено наступні об’єкти: три господарські ями тшинецько-
комарівської культури, дві споруди давньоруського періоду ХІІ ст., житло 
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ХІІ—ХІІІ ст., житло XV ст., споруду XVI—XVII ст. У заповненні житла 
XV ст. знайдено розвали горщиків, фрагменти дерев’яних балок, монети 
ХІV ст. — скарб празьких грошів (29 монет) (рис. 1). У культурному шарі 
розкопу виявлено кераміку епохи бронзи, давньоруського періоду та періоду 
пізнього середньовіччя, фрагменти кременю та монети ХV—ХVІІ ст. 
Розкоп 2 загальною площею 32 м2 закладено на північний схід від 
розкопу 1. У ньому виявлено такі об’єкти: п’ять господарських ям 
тшинецько-комарівської культури та споруду XVI—XVII ст., що 
продовжувалася від розкопу 1. У культурному шарі розкопу виявлено 
кераміку епохи бронзи, давньоруського періоду та періоду пізнього 
середньовіччя, фрагменти кременю та монети ХV—ХVІІ ст. 
Розкоп 3 загальною площею 33 м2 закладено в південній частині мису. 
У ньому виявлено п’ять об’єктів: споруду та господарську яму тшинецько-
комарівської культури, черінь ранньослов’янського часу ІХ—Х ст. та дві 
споруди давньоруського періоду ХІІ ст. В одній зі споруд давньоруського 
часу знайдено залізну шпору ХІІ ст. У культурному шарі розкопу виявлено 
кераміку епохи бронзи, давньоруського періоду та періоду пізнього 
середньовіччя, крем’яні знаряддя та остеологічний матеріал. 
Таким чином, невеликими площами з’ясовано характер багатошарової 
поселення, представлений знахідками епохи енеоліту, бронзи, 
ранньослов’янського, давньоруського та пізньосередньовічного періодів, 






















Рис. 1. Полонка. Скарб празьких грошей 
